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1 Le projet de réalisation d’une zone d’activité économique au lieu-dit Maupéou, sur la
commune  de  Rivière-Salée,  a  rendu  nécessaire  la  réalisation  d’un  diagnostic
archéologique. L’expertise porte sur la parcelle N341, d’une superficie de 11 600 m2. Elle
est située au pied de l’échangeur entre la RN5 et la RD7, en zone rurale.
2 Un petit morne, plat à son sommet et localisé au sud de la parcelle, confère au terrain
une physionomie en promontoire :  pentes fortes au sud et à l’est et plutôt douces à
l’ouest et au nord, vers la mer. Sur le côté oriental de la parcelle coule la rivière Ravine
Médecin.
3 Douze tranchées régulièrement espacées ont été ouvertes, couvrant ainsi près de 12 %
de la surface du terrain.
4 La situation géographique explique la faible sédimentation observée sur une grande
partie de la parcelle avec le rocher affleurant au sommet du morne. La présence de
niveaux de colluvions ou d’alluvions dans le secteur oriental est également à noter.
5 Aucun indice précolombien n’a été reconnu lors de ce diagnostic. En ce qui concerne la
période coloniale, 21 trous de poteau et un bâtiment construit sur solin de pierre ont
été repérés au niveau du morne (fig. 1 et 2). Possiblement en bois et couvert d’ardoises,
le bâtiment se développe selon un plan simple de 9,6 x 6,7 m avec un corps principal
rectangulaire ouvrant sans doute sur une galerie au sud. À l’ouest de cet aménagement,
semble  se  dessiner  un  bâtiment  sur  poteaux  de  5 x 2 m.  Aucun  recoupement
stratigraphique n’ayant été observé, la chronologie entre les structures reste à établir.
Le mobilier céramique associé inscrit l’occupation dans une fourchette chronologique
allant de la fin du XVIIe s. au début du XVIIIe s. Une source iconographique du début du
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XVIIIe s. signale dans le secteur, une petite habitation désignée comme appartenant à
Monsieur Germon. Ce domaine n’apparaît plus sur la carte de Moreau du Temple
de 1770.
 
Fig. 1 – Plan des sondages autour du bâtiment colonial
DAO : A. Jegouzo.
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Fig. 2 – Vue d’une maçonnerie du bâtiment principal
Cliché : A. Jegouzo.
6 Cette expertise semble avoir mis en évidence un petit complexe agricole, avec habitat
principal et dépendances, illustrant ainsi un pan de l’histoire des premières habitations
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